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Pemanfaatan adalah suatu hal, cara, atau hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Sedangkan, travel sewing kit dapat
diartikan sebagai suatu tempat untuk membawa alat-alat menjahit. Dari judul skripsi ini, peneliti bermaksud untuk memanfaatkan
kain perca dari sisa-sisa potongan kain agar dapat digunakan untuk membuat suatu tempat peralatan menjahit yang memudahkan
penjahit dalam menyimpan peralatannya. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah (1) dapat mendesain kreasi travel sewing kit
dengan memanfaatkan kain perca, (2) dapat menciptakan kreasi travel sewing kit dengan memanfaatkan kain perca, (3) dapat
mengetahui respon konsumen terhadap produk travel sewing kit. Metode yang digunakan yaitu eksperimen terapan dengan
pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proporsionate stratified random sampling yang berjumlah
80 orang yang terdiri dari  30 orang mahasiswa Tata Busana FKIP Unsyiah, 24 orang siswa/i SMKN 1 Mesjid Raya, dan 26 orang
siswa/i SMKN 1 Al-Mubarkeya. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi, studi kepustakaan, eksperimen terapan dan
angket. Dari hasil analisa data, responden memberikan feedback  positif terhadap pembuatan travel sewing kit dengan
memanfaatkan kain perca.. Beberapa poin pertanyaan seperti  tanggapan mengenai desain produk, perpaduan warna, perpaduan
motif, pemilihan bahan, keefektifitasan produk, manfaat produk dan ketertarikan produk, konsumen memilih dengan urutan
pemilihan yaitu: desain II, desain III dan yang terakhir desain I. Sedangkan tanggapan mengenai kerapian, konsumen memilih
desain II, desain I dan yang terakhir desain III.
